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VOM ERLEBNIS ZUM MYTHOS: 
IDENTITäTSKONSTRUKTIONEN IM KAISERZEITLICHEN APHRODISIAS 
1. Einleitung 
I rgendwann i m L a u f e des 3. J h . v. Chr. entstand in der N ä h e des ehrwürd igen H e i l i g t u m s einer 
Fruchtbarkei ts - und Kr iegsgöt t in , d ie mi t der gr iech ischen A p h r o d i t e ident i f iz iert wurde , eine 
k le ine u n d so unbedeutende Sied lung , daß sie v o n k e i n e m hel len is t i schen His tor iker oder G e o ­
graphen erwähnt wird , j a so unbedeutend, daß w i r nicht e i n m a l wissen , w a n n sie den Status 
einer fre ien Bür ger g eme inde erlangte.1 I m 2. J h . v. Chr. war sie au f j e d e n Fal l e ine unabhäng ige 
Po l i s , d ie mit der Nachbarstadt Plarasa eine vö lkerrecht l i che Verb indung e ing ing . A p h r o d i s i a s 
u n d Plarasa bi ldeten eine Sympo l i t i e . 2 A p h r o d i s i a s hatte bei der W a h l se iner Verbündeten w ä h ­
rend der W i r r e n der späten R ö m i s c h e n R e p u b l i k eine g lück l i che Hand. 3 W ä h r e n d der K r i e g e 
z w i s c h e n Su l l a u n d Mithr idates unterstützte es Sul la , später den kün f t i gen A u g u s t u s . D i e A u s ­
s t rah lung d e s H e i l i g t u m s der A p h r o d i t e v e r h a l f d ieser G e m e i n d e z u e iner g r o ß e n B l ü t e . 
A p h r o d i s i a s verdankte d e m H e i l i g t u m der A p h r o d i t e nicht nur seinen N a m e n , sondern auch 
se ine b loße Ex i s t enz , seinen R u h m , z u m Tei l se inen R e i c h t u m und seine pr iv i leg ierte Ste l lung. 
M a n könnte erwarten, daß A p h r o d i t e auch die pr imäre K o m p o n e n t e der ko l l ek t i ven Identität 
der A p h r o d i s i e i s darstel len würde . W e n n ein B ü r g e r v o n A p h r o d i s i a s i m A u s l a n d auch nur 
se inen N a m e n nartnte - u n d z u m N a m e n e iner ant iken P e r s o n gehört a u c h das E t h n i k o n 
(Aphrodisieus) - erinnerte er den f r e m d e n Gesprächspartner daran, daß er e in Bürger der Stadt 
der A p h r o d i t e war. D i e W a h r n e h m u n g einer G e m e i n d e durch d ie A u ß e n s t e h e n d e n ist e in w i c h ­
t iger A s p e k t v o n Identität, e in weiterer d ie Selbstdarstel lung. D i e A r t u n d W e i s e , in der s ich e ine 
G e m e i n d e nach außen präsentiert, ist nicht no twend ige rwe i se mi t j e n e r ident isch, in der d ie 
G e m e i n d e v o n anderen w a h r g e n o m m e n wird . D i e Kons t ruk t i on einer Identität stellt s o m i t ein 
zentrales P r o b l e m in der Gesch i ch te v o n A p h r o d i s i a s dar - einer Stadt, d ie nicht e twa in den 
D u n k l e n Jahrhunderten entstand, sondern in späterer Zei t , n o c h d a z u in einer Zei t , deren Q u e l ­
lenmater ia l e ine Untersuchung dieses Prozesses erlaubt. 
2. Namen machen Städte 
I rgendwann nach der Mit te des 7. J h . n. Chr. w u r d e A p h r o d i s i a s in Stauropo l i s ( 'Stadt des 
K r e u z e s ' ) u m b e n a n n t und erhielt o f f i z i e l l einen christ l ichen N a m e n , d e m m a n ge legent l i ch in 
' Zur Frühgeschichte von Aphrodisias s. J. Reynolds, Aphrodisias and Rome (1982) 1-6 [abgekürzt: A&R]; vgl. 
R. Pierobon, II nome di Aphrodisias, in: J. de la Geniere - K. T. Erim (Hrsg.), Aphrodisias de Carie, Colloque de 
rUniversite" de Lille III, 13 November 1985 (1987) 39-51. Zum Kult der Aphrodite in Aphrodisias s. L. Brody, The 
Cult of Aphrodite at Aphrodisias in Caria, Kernos 14, 2001, 93-109. 
2 Reynolds, A&R 11. Dies., The Politeia of Plarasa and Aphrodisias, REA 87, 1986, 213-218 charakterisiert (an­
ders als in A&R) diese Verbindung als Synoikismos; der Doppelname und die Existenz von zwei getrennten Agorai 
(s. A&R Nr. 8 Z. 93) sprechen eher für eine Sympoliteia. 
3 Reynolds, A&R 4 f.; M. D. Campanille, Cittä d'Asia Minore tra Mitridate e Roma, in: B. Virgilio (Hrsg.), Studi 
Ellenistici VIII (1996) 145-173; E. Noe\ Province, parti e guerra civile: II caso di Labieno, Athenaeum 85, 1997, 
422.427-431. 
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chr is t l ichen Inschr i f ten bereits seit der Mi t te des 5. J h . begegnet .4 D i e s e U m b e n e n n u n g bes ie -
gelt d ie N ieder lage einer akt iven und e in f lußre ichen G e m e i n d e v o n o f t p h i l o s o p h i s c h geb i lde -
ten Po ly the is ten , w i e e twa der berühmte A r z t , P h i l o s o p h und Wunder tä ter A s k l e p i o d o t o s . 5 B i s 
ins 6. Jh . h inein war d ie Hauptstadt Kar iens Zen t rum des heidnischen Widerstandes.6 D a s S y m b o l 
des Chr i s tentums , das über Jahrzehnte h i n w e g in d ie W ä n d e alter B a u t e n , vor a l l e m des alten 
Aphrod i t e -Tempe l s , eingeritzt oder eingraviert wurde , bedeckte sozusagen in symbo l i scher We ise 
die ganze Stadt. I m L e b e n einer Person bringt d ie Ä n d e r u n g des N a m e n s o f t e ine Ä n d e r u n g i m 
Selbstverständnis z u m A u s d r u c k : rel igiöse K o n v e r s i o n , E i n w e i h u n g in e inen Myster ienku l t oder 
Spez ia l i s ie rung i m B e r u f oder e iner Tät igke i t . 7 U m b e n e n n u n g e n v o n Städten s ind nicht w e n i -
ger häu f ig als d ie N a m e n s ä n d e r u n g e n v o n I n d i v i d u e n ; gerade in unserer Ze i t hat der Z u s a m -
m e n b r u c h des O s t b l o c k s e ine W e l l e derartiger U m b e n e n n u n g e n initiiert. I m A l t e r t u m änderte 
d ie l oka le El i te oder e in M o n a r c h den N a m e n einer Stadt, u m das M i t g l i e d einer D y n a s t i e zu 
ehren (z. B . A r s i n o e ) , an h istor ische Ere ign isse zu er innern (z. B . N i k o p o l i s oder Hadr ianou 
T h e r a i ) oder re l ig iöse K o n v e r s i o n z u m A u s d r u c k zu br ingen ( D i o s H i e r o n zu Chr i s toupo l i s ) . 
D i e U m b e n e n n u n g in Stauropo l i s , d ie darauf abzie l te , A p h r o d i s i a s u n d seine po ly the is t i sche 
Vergangenhe i t vergessen zu m a c h e n , ist al les andere als u n g e w ö h n l i c h . 
Sechs Jahrhunderte v o r ihrer T a u f e hatte A p h r o d i s i a s e ine etwas wen iger rad ika le N a m e n s ä n -
derung erlebt. Seit e twa der Mi t te des 2. Jh . v. Chr . und b is z u m Pr inz ipat des A u g u s t u s war der 
o f f i z i e l l e N a m e d ieses G e m e i n w e s e n s »der D e m o s der Piaraseis und der Aphrod i s i e i s« . 8 Z w e i 
Po le i s , ursprüngl ich mi t z w e i getrennten Bürgerrechten, waren in e inen D e m o s v e r s c h m o l z e n 
(s. A n m . 2) . A u c h nach der S y m p o l i t i e behiel t d ie B e v ö l k e r u n g der be iden S ied lungen e ine 
F o r m v o n Se lbs tverwa l tung und b is zu e i n e m gew i s sen G r a d e auch e ine loka le Identität be i ; so 
ist in e i n e m frühen D o k u m e n t aus d e m 1. J h . v. Chr . v o m » D e m o s der A p h r o d i s i e i s « d ie Rede. 9 
W i e m a n aus der R e i h e n f o l g e der E thn ika erschl ießen kann (erst P larasa und dann Aphrod i s i a s , 
a lso nicht in a lphabet ischer R e i h e n f o l g e ) , hatte Plarasa a m A n f a n g m ö g l i c h e r w e i s e eine f üh -
rende Pos i t i on inne. U n d doch verschwindet au f den M ü n z e n und in den Inschr i f ten irgend-
w a n n w ä h r e n d der Reg ie rungsze i t des A u g u s t u s das E t h n i k o n P iarase is aus der o f f i z i e l l en 
B e z e i c h n u n g der Stadt.10 A p h r o d i s i a s verschl ingt Piaraseis vo l l s tänd ig . 
4 C . Roueche, Aphrodisias in Late Antiquity (1989) 144-146. 149-151 [abgekürzt: ALA] . 
5 Zu Asklepiodotos s. jetzt P. Athanassiadi, Damascius, the Philosophical History. Text with Translation and Notes 
(1999) 202-233. 248 f. 284 f. Nr. 80-83. 85-87. 90 f. 93. 95. 103. 122 mit Kommentar (348 f.). Vgl. L. Robert, 
Hellenica IV. Epigrammes du Bas-Empire (1948) 115-126; Roueche, A L A 85-93; F. Trombley, Hellenic Religion 
and Christianization, c. 370-529 (1993-1994) Bd. I 12. 42-44. 79. 81. 84. 88. 94; Bd. II 5-7. 15. 20 f. 24. 26. 47. 
58. 60-62. 67. 72. 
6 G. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity (1990) 23 f. 27. 62. 68; Trombley a. O. Bd. II 20-29 und 52-73; 
A. Chaniotis, Zwischen Konfrontation und Interaktion: Christen, Juden und Heiden im spätantiken Aphrodisias, 
in: C. Ackermann - K. E. Müller (Hrsg.), Patchwork: Dimensionen multikultureller Gesellschaften (2002) 83-128. 
7 Konversion: G. H. R. Horsley, Name Change as an Indication of Religious Conversion in Antiquity, Numen 34, 
1987,1-17. Name und berufliche Spezialisierung: z. B. L. Robert, Les gladiateurs dans l'orient grec (1940) 297-302; 
A. Cameron, Porphyrius the Charioteer (1973) 174-176; A. Chaniotis, Zur Frage der Spezialisierung im griechi-
schen Theater des Hellenismus und der Kaiserzeit, Ktema 15, 1990 (1993) 97; H. Leppin, Histrionen. Untersu-
chungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im Westen des römischen Reiches zur Zeit der Republik und 
des Prinzipats (1992) 181-183. 
8 z. B. A&R Nr. 1 und 3. 
' A&R Nr .5Z . 12. 
10 Reynolds, A&R 108. 
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D i e s e N a m e n s ä n d e r u n g sol l nicht d ie erste gewesen sein. D e r ursprüngl iche N a m e der S ied lung 
a m F luß M o r s y n o s war nicht Aphrod i s i a s , sondern wahrsche in l i ch N i n e u d o s ; dieser N a m e liegt 
der loka len Ep ik l e se des bis in d ie Ka iserze i t h ine in bel iebt geb l i ebenen kar ischen Z e u s , des 
Z e u s N i n e u d i o s (N ineud io s<Nineudos ) , z u g r u n d e . " D i e sen N a m e n überl iefert S tephanos v o n 
B y z a n z in einer leicht abgeänderten F o r m (Ninoe, v o n N i n o s , d e m m y t h i s c h e n Begründer des 
assyr ischen Reiches) ,1 2 und diese Über l ie ferung w i rd durch d ie Re l i e f s e iner w o h l i m späten 
1. Jh . n. Chr . erbauten B a s i l i k a bestätigt, die den e p o n y m e n N i n o s zeigen.1 3 S tephanos v o n 
B y z a n z überl iefert aber auch z w e i weitere, angeb l ich noch ältere N a m e n : Lelegon polis ( 'd ie 
Stadt der L e l e g e r ' ) und Megale Polis ( 'd ie große Stadt ' ) . K e i n e r dieser N a m e n kann m . E . als 
authent isch betrachtet werden . D i e s e N a m e n , d ie s ich auf d ie G r ü n d u n g der Stadt durch d ie 
e i n h e i m i s c h e n Le legen und ihre angebl iche G r ö ß e in einer wei t zurück l i egenden Vergangenhei t 
bez iehen , sche inen i m Nachh ine in konstruiert w o r d e n zu sein.14 T ro t z ihres M a n g e l s an A u t h e n -
tizität - oder gerade wegen ihres f i k t i ven Charakters - s ind d iese N a m e n für d ie B e m ü h u n g e n 
der A p h r o d i s i e i s , e ine Vergangenhei t zu konstruieren, aufsch lußre ich . 
I m L a u f e e ines Jahrtausends änderte A p h r o d i s i a s mindestens z w e i M a l se inen N a m e n ( v o n 
N i n e u d o s zu Aphrod i s i a s , von Aphrod i s i a s zu Stauropol is ) und eradierte den N a m e n einer N a c h -
barstadt (P larasa) . M indes tens z w e i m a l hängen d ie N a m e n s ä n d e r u n g e n mi t e inschne idenden 
Veränderungen in der ko l l ek t i ven Identität seiner B e w o h n e r z u s a m m e n . D i e Plaraseer wur -
den zu Aphrod i s i e i s und sie w i e d e r u m zu Stauropol i ten. Letztere entlasteten d ie Stadt der A p h r o -
dite v o n ihrer e p o n y m e n Gö t t i n und v o n ihrer Vergangenhei t in e i n e m nicht be i sp ie l losen Fal l 
ko l l ek t i ver A m n e s i e . D i e Stauropol i ten entfernten sogar den alten N a m e n der Stadt aus den 
Inschriften.1 5 
S o gerne w ü r d e n w i r w issen , we l che W i r k u n g d iese U m b e n e n n u n g auf d ie B e v ö l k e r u n g hatte, 
au f e ine G e m e i n d e , d ie sich ihres N a m e n s so bewußt war, daß sie ke ine Ge legenhe i t versäumte , 
an ihre ( ohneh in so ev idente ) E t y m o l o g i e zu erinnern: » W e g e n der Gö t t in , d ie der Stadt ihren 
N a m e n gegeben hat«, heißt es in e inem Kaiserbr ie f , der e ine v o n den Gesandten der Aphrod i s i e i s 
verwendete Formu l i e rung aufgreift .16 D i e W i r k u n g war g e w i ß nicht ger ing; d ie K o n t r o v e r s e u m 
den N a m e n der ehema l igen j u g o s l a w i s c h e n R e p u b l i k M a k e d o n i e n ist in dieser Hins icht lehr-
re ich genug: N a m e n drücken Identität aus, i m Fa l le des j u g o s l a w i s c h e n M a k e d o n i e n schaf fen 
sie sogar e ine neue Identität. E inen H i n w e i s au f d ie Spannungen , die s ich hinter derartigen 
E n t w i c k l u n g e n verstecken u n d die uns in der Rege l w e g e n des M a n g e l s an Q u e l l e n entgehen, 
gibt uns ein E h r e n e p i g r a m m für Pytheas , einen der mächt igsten M ä n n e r der Stadt u m 4 8 0 n. 
Chr . : »Stadt der paph ischen Göt t in und des Py theas ! S ie b l ickt als Gö t t i n gnäd ig auf d ie Stadt; 
er führt ein B a u w e r k nach d e m anderen auf , spendet reichl ich v o n se inem R e i c h t u m und gründet 
" Zum Kult des Zeus Nineudios s. A. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie (1958) 480. Epigraphische Zeug-
nisse: P. Paris - M. Holleaux, Inscriptions de Carie, BCH 9, 1885, 79 f. Nr. 10; M A M A VIII410; SEG X L I V 864. 
12 Steph. Byz., s. v. Ninoe. Zum Namen Ninoe und den von Stephanos Uberlieferten Namen s. auch die Überlegun-
gen von R. Pierobon, II nome di Aphrodisias, in: J. de la Geniere - K. T. Erim (Hrsg.), Aphrodisias de Carie, 
Colloque de l'Universite de Lille III, 13 November 1985 (1987) 39 ff. 
11 Abgebildet in K. Erim, Aphrodisias, City of Venus Aphrodite (1986) 26. Diese Reliefs werden von B. Yildirim, 
The Ninos Reliefs from the Roman Civil Basilica of the South Agora of Aphrodisias in Caria (2000) untersucht. 
14 Anders Pierobon a. O. 
15 z. B. A&R Nr. 8 Z. 51. 58. 66. 84. 87. 93; Nr. 9 Z. 6. 8. 11. 12. 
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G a b e n s p e n d e n d ( d i e S tad t neu)« . 1 7 W e n n d e r V e r f a s s e r fas t p r o v o k a t i v daran er innert , d a ß 
se ine H e i m a t d i e ' S tad t d e r A p h r o d i t e ' w a r , s o w a r d a s v i e l l e i c h t nur e i n e R e a k t i o n a u f j e n e , d i e 
zur g l e i c h e n Z e i t g e l e g e n t l i c h A p h r o d i s i a s 'S tad t des K r e u z e s ' n a n n t e n . 
D i e s e o n o m a s t i s c h e n Per ipe t i en v o n A p h r o d i s i a s d e m o n s t r i e r e n s o w o h l d ie B e d e u t u n g v o n 
N a m e n f ü r I d e n t i t ä t s b i l d u n g e n a ls a u c h d e n d y n a m i s c h e n C h a r a k t e r d e r k o l l e k t i v e n Ident i tät : 
a l s s o z i a l e s , h i s t o r i s c h e s K o n s t r u k t unter l iegt d i e k o l l e k t i v e Ident i tä t der s t ä n d i g e n V e r ä n d e -
rung . S i e k a n n a u s g e l ö s c h t , s ie k a n n aber a u c h neu kons t ru ie r t w e r d e n . D i e K o n s t r u k t i o n er-
kenn t m a n s c h o n a m N a m e n der Stadt , e i n e m w o h l i m f r ü h e n 2. J h . v. Chr . k ü n s t l i c h konst ru ier ten 
N a m e n , der s i ch v o m N a m e n e i n e r he l l en i s i e r t en e i n h e i m i s c h e n G o t t h e i t ab le i tet . E s g ibt v i e l e 
S t ä d t e n a m e n , d ie s i c h v o n G ö t t e r n a m e n ab le i t en ( A p o l l o n i a , H e r a k l e i a o d e r H e r a k l e i o n ) . M a n 
w ü r d e e i g e n t l i c h d e n N a m e n A p h r o d i s i o n (d . h. hieran) o d e r A p h r o d i s i a (d . h.polis) e rwar ten . 
D i e e igenar t i ge Var i an te Aphrodisias b r ingt I n d i v i d u a l i t ä t z u m A u s d r u c k u n d un te r sche ide t d i e -
se Stadt v o n a n d e r e n S täd ten m i t e i n e m H e i l i g t u m der g l e i c h e n G ö t t i n . A b e r a u c h d ie G ö t t i n 
v o n A p h r o d i s i a s ist n i ch t w e n i g e r e in K o n s t r u k t , w i e m a n aus ihrer K u l t s t a t u e , e iner k ü n s t l i -
c h e n M i s c h u n g h e t e r o g e n e r E l e m e n t e , e r s ch l i eßen kann . 1 8 
3. Konstruktion von Identität als dynamischer Prozess: Komponenten, Träger, Mittel 
In d i e s e m d y n a m i s c h e n P r o z e s s der K o n s t r u k t i o n e iner k o l l e k t i v e n Ident i tä t ist d e r N a m e n u r 
e i n e r un ter v i e l e n F a k t o r e n . D i e K o m p o n e n t e n der k o l l e k t i v e n Ident i tä t s i nd v i e l f ä l t i g u n d v a -
riabel. S i e r e i c h e n v o n e iner s p e z i f i s c h e n M u n d a r t , e igenar t igen In s t i t u t i onen u n d l o k a l e n B r ä u -
c h e n b i s h i n z u charak te r i s t i s chen w i r t s c h a f t l i c h e n T ä t i g k e i t e n , e iner b e s o n d e r e n L e b e n s f o r m , 
b e s o n d e r e n E ß g e w o h n h e i t e n , na tür l i ch a u c h l o k a l e n K u l t e n u n d R i tua len . 1 9 E i n e g r o ß e R o l l e 
sp ie l t s c h l i e ß l i c h d i e k o l l e k t i v e E r i n n e r u n g an d a s g e m e i n s a m E r l e b t e u n d d i e ku l tu re l l e E r i n -
n e r u n g an e ine f e rne V e r g a n g e n h e i t . D i e s e K o m p o n e n t e n s ind o f t e r k e n n b a r - i n M ü n z e n , T e x -
ten , N a m e n , k u r z : in D e n k m ä l e r n des S e l b s t v e r s t ä n d n i s s e s u n d d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g e i n e r 
G r u p p e . N i c h t i m m e r e r k e n n b a r s i n d d i e T r ä g e r der K o n s t r u k t i o n e i n e r Ident i tät u n d d ie S p a n -
n u n g e n u n d K o n f l i k t e , d i e s i c h o f t h in ter e i n e m h a r m o n i s c h e n , h o m o g e n e n B i l d ve r s tecken . 
E i n e k o l l e k t i v e Ident i tä t ve re in ig t e i n e G r u p p e , i n d e m s i e s ie v o n e i n e r a n d e r e n untersche ide t 
u n d trennt. K o n k u r r e n z g e i s t u n d Wetts tre i t s te l len n e b e n d e r Veränderbarke i t w i c h t i g e M e r k -
m a l e k o l l e k t i v e r Ident i tä t dar. Ä n d e r u n g e n in der U m g e b u n g der G r u p p e resu l t i e ren z w a n g s -
l ä u f i g in Ä n d e r u n g e n ihres S e l b s t v e r s t ä n d n i s s e s u n d ihrer Se lbs t repräsen ta t i on . E i n M e r k m a l 
der U n v e r w e c h s e l b a r k e i t w i r d h e r v o r g e h o b e n , andere e h e r un terdrück t . W e n n d i e S p r a c h e , der 
16 A & R Nr. 25 Z. 8: ... 8va xf \v ETtcovuuov xr[q KOXEQX; 6eöv. 
17 A L A Nr. 56 = J. Stauber - R. Merkelbach, Steinepigramme aus dem griechischen Osten. I. Die Westküste 
Kleinasiens von Knidos bis Ilion (1998) 244. 
18 Zur Ikonographie der Aphrodite von Aphrodisias s. L. R. Brody, The Image and Iconography of the Aphrodite of 
Aphrodisias (im Druck). 
19 Für diese Faktoren s. z. B. die Sammlungen von Studien in R. Laurence - J. Berry (Hrsg.), Cultural Identity in 
the Roman Empire (1998) und J. Huskinson (Hrsg.), Experiencing Rome. Culture, Identity and Power in the 
Roman Empire (2000); für die Rolle lokaler Kulte für Identitätsbildung s. z. B. G. M. Rogers, The Sacred Identity 
of Ephesos: Foundation Myths of a Roman City (1991); Th. Figueira, The Evolution of the Messenian Identity, in: 
S. Hodkinson - A. Powell (Hrsg.), Sparta. New Perspectives (1999) 211-244; für die Rolle agonistischer Feste: 
O. van Nijf. Athletics, Festivals and Greek Identity in the Roman East, PCPC 45, 1999, 176-200. 
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D ia lek t , d ie K u n s t oder d ie Inst i tut ionen ein G e m e i n w e s e n v o n seinen Nachbarn nicht unter-
scheiden, dann w i rd m a n v ie l le icht e in anderes M e r k m a l in den Vordergrund stel len, u m seine 
Ind iv idua l i tä t zu betonen: e inen loka len Ku l t , e inen M y t h o s oder e ine h istor ische Trad i t ion . 
Derart ige E n t w i c k l u n g e n , die w i r auch heute er leben, s ind i m A l t e r t u m v o r a l l em in den z w e i 
großen Per ioden antiken K o s m o p o l i t i s m u s beobachtet worden: i m He l len i smus und in der Kaiser-
zeit. In diesen Perioden der Nivel l ierung politischer, gesellschaftl icher und kultureller Part ikular i -
täten haben v ie le G e m e i n w e s e n (d. h. ihre El i ten) versucht, ihre Individual i tät wiederzuentdecken, 
e twa durch d ie Feier histor ischer Gedenk tage , durch die Unterstützung der l oka len His tor io -
graphie und der loka len Ku l t e , durch d ie W i e d e r b e l e b u n g alter Inst i tut ionen und R i tua le , durch 
d ie Dars te l lung lokaler M y t h e n in der m o n u m e n t a l e n K u n s t und den M ü n z e n , durch d ie Res tau -
r ierung alter D e n k m ä l e r , durch M a ß n a h m e n für die patr iot ische Erz i ehung der Jugend. 2 0 
E s ist ganz natürl ich, daß s ich d iese a l lgemeine T e n d e n z v o n Ort zu Ort in unterschiedl ichen 
F o r m e n manifest iert . D e r Fal l v o n A p h r o d i s i a s ist ke ineswegs ein E i n z e l p h ä n o m e n , aber er ist 
durchaus lehrreich, vor a l l em w e g e n der großen Zah l der zur V e r f ü g u n g stehenden Que l l en , 
insbesondere der Inschri f ten, deren A u s s a g e durch j e n e der Ikonograph ie , der M ü n z e n und der 
wen igen literarischen Que l l en ergänzt wird. D iese reiche D o k u m e n t a t i o n erlaubt es uns in m ikro -
skop i scher A n a l y s e die l angsame Entstehung und d ie Veränderung einer ko l l ek t i ven Identität 
v o m späten 2. Jh . v. Chr. bis z u m 4. Jh . n. Chr. zu beobachten. 
Zuerst aber e ine kurze B e o b a c h t u n g zur Natur der D o k u m e n t a t i o n : D i e Inschr i f ten, d ie M ü n z e n 
und d ie l oka len Gesch ich ten erinnerten F remde und Bürger an Ere ign isse und Fakten , d ie nicht 
in Vergessenheit geraten sol l ten. D i e in d iesen Zeugn i s sen enthaltenen In fo rmat i onen s ind das 
Ergebnis v o n A u s w a h l , und A u s w a h l setzt Intent ionen voraus - auch w e n n w i r in den a l lerwe-
nigsten Fä l len in der L a g e sind, d iese Intent ionen mi t bes t immten Personen oder G r u p p e n in 
V e r b i n d u n g zu b r i n g e n . D i e A u s w a h l ist b e s o n d e r s d e u t l i c h i m F a l l e der s o g e n a n n t e n 
' A r c h i v w a n d ' ( ' a rch ive w a l l ' ) , der nörd l ichen Parodos des Theaters v o n A p h r o d i s i a s , au f der 
D o k u m e n t e über die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A p h r o d i s i a s und R o m v o m zwe i ten Tr iumv i ra t bis 
zur Mi t te des 3. Jh . n. Chr. aufgeze ichnet wurden.2 1 D e r B e g r i f f der ' A r c h i v w a n d ' ist i rrefüh-
rend, denn d iese W a n d diente mi t absoluter Sicherheit eben nicht als A r c h i v , in d e m U r k u n d e n , 
g a n z unabhäng ig v o n ihrer B e d e u t u n g aufbewahrt wurden , sondern der Verö f fen t l i chung aus-
gewähl ter Dokumente . 2 2 G e r a d e d iese Tatsache mach t die hier au fgeze ichneten D o k u m e n t e zu 
e iner hervorragenden Que l l e , nicht pr imär für d ie Gesch i ch te v o n A p h r o d i s i a s , sondern für das 
Gesch ich t sbewußtse in und die Selbstdarstel lung der Aphrod i s i e i s . 
20 Historische Gedenktage: A. Chaniotis, Gedenktage der Griechen: Ihre Bedeutung für das Geschichtsbewußtsein 
griechischer Poleis, in: J. Assmann (Hrsg.), Das Fest und das Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur Alltagswelt 
(1991) 123-145; lokale Mythen in Münzen: z. B. R. Lindner, Mythos und Identität: Studien zur Selbstdarstellung 
kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit (1994); D. O. A. Klose, Münzprägung und städtische Identität: 
Smyrna in der Römischen Kaiserzeit, in: W. Leschhorn - A. V. B. Miron - A. Miron (Hrsg.), Hellas und der 
griechische Osten. Studien zur Geschichte und Numismatik der griechischen Welt. Festschrift P. R. Franke (1996) 
53-63; lokale Historiographie: A. Chaniotis, Historie und Historiker in den griechischen Inschriften (1988) bes. 
135-139. 142-150; vgl. T. S. Scheer, Mythische Vorväter. Zur Bedeutung griechischer Heroenmythen im Selbst-
verständnis kleinasiatischer Städte (1993). 
21 Reynolds, A&R 33-37. 
22 Vgl. G. W. Bowersock, Gnomon 56, 1984, 50 f.; C. P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World (1999) 
102. 
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4. Identität durch das gemeinsam Erlebte 
U n s e r e Q u e l l e n fü r d i e Se lbs tdars te l lung der A p h r o d i s i e i s in der Z e i t v o r O c t a v i a n s A u f s t i e g 
s ind äußerst spär l i ch . Z u B e g i n n des 1. M i t h r i d a t e s k r i e g e s ( 8 8 v. C h r . ) e m p f a h l e in O r a k e l v o n 
D e l p h i Su l l a , d e m L i e b l i n g v o n V e n u s / A p h r o d i t e , ihr e i n e D o p p e l a x t , e i gen t l i ch S y m b o l des 
ka r i s chen Z e u s , zu we ihen . 2 3 » . . .Es l iegt a u c h z u F ü ß e n des T a u r o s ' s chnee iger H ö h e e ine Stadt , 
w e i t h i n gebrei tet , d r in w o h n e n K a r e r ; es g a b A p h r o d i t e ihr selbst den e i g e n e n N a m e n . D o r t h i n 
br ing e ine A x t , d u g e w i n n s t d i r obers te H e r r s c h a f t ! « D e r O r a k e l s p r u c h i m p l i z i e r t d i e A u f f a s -
s u n g v o n A p h r o d i t e a l s e i n e K r i e g s g ö t t i n , u n d d ies k o m m t n o c h deu t l i cher i m W e i h e p i g r a m m 
S u l l a s z u m A u s d r u c k : » W i d m e t e d ir d ieses B e i l , A p h r o d i t e , der I m p e r a t o r Su l l a . S a h ich d o c h 
se lber i m T r a u m , w i e d u m e i n e T r u p p e n durchschr i t tes t , W a f f e n des A r e s z u m K a m p f trügest 
du , g ä n z l i c h b e w e h r t « ( Ü b e r s . O t t o V e h ) . D a s O r a k e l spie l t ferner a u f d i e B e d e u t u n g A p h r o d i -
tes, A e n e a s ' Mut ter , f ü r d i e G r ü n d u n g v o n R o m . W e n n d ieser O r a k e l s p r u c h au thent i sch se in 
so l l te , ze ig t er, w i e D e l p h i über A p h r o d i t e dachte , n icht j e d o c h n o t w e n d i g e r w e i s e , w i e d ie G e -
m e i n d e in A p h r o d i s i a s ihre Schu tzgö t t i n au f faßte u n d präsent ierte. D i e s e r O r a k e l s p r u c h , der an 
d i e V e r b i n d u n g m i t d e n R ö m e r n er innerte , brachte L o u i s R o b e r t zur m . E . u n b e g r ü n d e t e n A n -
n a h m e , d a ß das M o t i v der V e r w a n d t s c h a f t (Syngeneia) berei ts seit d e m 1. J h . v. Chr . e ine b e -
deutende R o l l e in den d i p l o m a t i s c h e n K o n t a k t e n z w i s c h e n A p h r o d i s i a s u n d R o m spielte.24 H ie r für 
g ibt es k e i n e n A n h a l t s p u n k t . S u l l a b e z o g s i ch in s e i n e m E p i g r a m m w e d e r au f d i e V e r w a n d t -
scha f t se iner V o r f a h r e n zu A p h r o d i t e n o c h a u f den O r a k e l s p r u c h , u n d w i r h a b e n a u c h sonst k e i n 
e i n z i g e s Z e u g n i s f ü r d i e Ins t rumenta l i s i e rung d ieses M o t i v s durch A p h r o d i s i a s v o r der Ze i t des 
Pr inz ipa t s . A u c h das v o n N . de C h a i s e m a r t i n untersuchte i k o n o g r a p h i s c h e M a t e r i a l , das A n -
s p i e l u n g e n a u f d i e V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n A p h r o d i s i a s u n d R o m ze ig t , s t a m m t aus der K a i -
serzeit.25 I m G e g e n t e i l h e b e n d ie f rühes ten Z e u g n i s s e der Se lbs tdars te l lung der A p h r o d i s i e i s e in 
anderes E l e m e n t hervor , n ä m l i c h m i l i t ä r i s che L e i s t u n g e n u n d T r e u e g e g e n ü b e r R o m , n icht d e n 
M y t h o s , s o n d e r n das g e m e i n s a m e Er l ebn i s . 
D i e s beobach te t m a n in e i n e m B r i e f , den A p h r o d i s i a s i m g l e i c h e n J a h r w i e S u l l a s W e i h u n g an 
d e n P r o k o n s u l Q . O p p i u s schickte : 2 6 D i e G e s a n d t e n der Stadt » s o l l e n i h m mi t te i l en , daß unser 
g e s a m t e s V o l k , z u s a m m e n m i t d e n Frauen u n d den K i n d e r n u n d u n s e r e m g e s a m t e n H a b e , bere i t 
ist, a l les f ü r Q u i n t u s u n d d ie S a c h e der R ö m e r zu riskieren; u n d daß w i r o h n e d i e F ü h r u n g der 
23 ADO civ 1 97 Für die Doppelaxt in der Ikonographie des karischen Zeus s. z. B. A . Laumonier, Les cultes 
indigenes en Carte (1958) 44. 59 f. 66-69. 85-95 (Mylasa). 480 (Aphrodisias). 501-503 (Plarasa) Eine: direkte 
Verbindung der Doppelaxt mit der Aphrodite von Aphrodisias ist möglich, aber nicht sicher; s. ebenda 487 f. 497. 
502. Vgl. Jones a. O. 100. 
* L Robert, Inscriptions d'Aphrodisias, LAntiquite Classique 35, 1966,416 Anm. 1; vgl. Reynolds, A & R 4. Zur 
Syngeneia in der hellenistischen und kaiserzeitlichen Diplomatie s. jetzt O. Curty, Les parentes legendaires entre 
cites grecques. Catalogue raisonne des inscriptions contenant le terme «irryeveia et analyse cntique (1995); ders 
La parenfJ legendaire ä l 'epoque hellenistique. Precisions methodologique, Kernos 12, 1999, 167-194, 
A . Giovannini. Les relations de parente entre cites grecques, M H 54,1997,158-162; E. Will, Syngeneia, oikeiotes, 
philia RPh 69 1997 299-325 (vgl. meine Beobachtungen in Epigraphic Bulletin for Greek Religion, Kernos u , 
2000,233 f. Nr. 403); Jones a. O.; S. Lücke, Syngeneia: Epigraphisch-historische Studien zu einem Phänomen der 
antiken griechischen Diplomatie (2000). 
25 N. de Chaisemartin, Afrodisia, Roma e i Troiani, ArchClass 49, 1997, 29^6. 
26 A & R Nr 2 Z 11-14- cm mc. 6 5%o<; n.ufiw oüv yuvai^i I Kai T E K V O U ; Kai tcp J I ö V T I ßicp ETYMOZ 
napaßaMUaGai vitep I Kofvxo» Kai xcöv Tcouaicov rcpaYuätcov Kai Sri xcopi; xr\<; I 'Piouaitov lyye^Qvu*; ouoe 
£fjv 7tpoaipov)UE0a. 
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R ö m e r n icht e inma l leben w o l l e n « . D e r kr ieger ische Ge i s t v o n P la rasa /Aphrod i s i a s entspricht 
der kr ieger ischen Natur der Schutzgöt t in , w i e sie in Sul las E p i g r a m m beschr ieben wird . 
D i e ses D o k u m e n t steht nicht isoliert da. O c t a v i a n begründet in einer Subscr ipt ion an S a m o s 
(ca. 3 1 - 1 9 v. Chr . ) se ine Vor l i ebe für A p h r o d i s i a s w i e folgt:27 »Ihr könn t d o c h selbt sehen, daß 
ich das Vorrecht der Freiheit k e i n e m anderen D e m o s außer den A p h r o d i s i e i s ver l iehen habe, die 
während des Kr i eges m i c h unterstützt haben und deren Stadt wegen ihrer T reue uns gegenüber 
erstürmt wurde . E s ist nicht r ichtig, das größte Vorrecht an al le w i l l kü r l i ch und o h n e B e g r ü n -
d u n g zu ver le ihen« . Für O c t a v i a n s Bere i tschaf t , A p h r o d i s i a s zu unterstützen, waren w o h l eher 
mater ie l le G r ü n d e als m y t h o l o g i s c h e Verwandtscha f ten aussch laggebend . In e i n e m anderen 
Br i e f , d i e sma l an E p h e s o s (39 oder 38 v. Chr. ) , ver langte O c t a v i a n d ie Rückers tat tung einer 
go ldenen Erosstatue an Aphrod i s i a s , d ie Caesar A p h r o d i t e gewe ih t hatte, aber von L a b i e n u s als 
Kr iegsbeute nach Ephesos gebracht worden war. A u c h dieses Schre iben vermittel t das g le iche 
B i ld : 2 8 » S o l o n , S o h n des Demet r i o s , Gesandter der Piaraseis und der Aphrod i s i e i s , hat m i r be-
richtet, w i e sehr die Stadt i m K r i e g gegen L a b i e n u s gelitten hat und w i e v ie l pr ivates und ö f -
fent l iches E i g e n t u m erbeutet wurde« . D e r Gesandte hatte v o m L e i d e n seiner Stadt berichtet, 
n icht v o n vagen und immater ie l len Bez i ehungen . Sch l ieß l ich bezieht s ich e in senatus consultum 
über d ie Pr i v i l eg ien des Aphrod i t ehe i l i g tums v o m Jahr 3 9 v. Chr. au f d ie T reue der A p h r o d i s i e i s 
und auf d ie Zerstörung ihrer Stadt und nicht au f d ie Verwandtscha f t z w i s c h e n A p h r o d i t e und 
den A h n e n der Römer.2 9 
D i e s e D o k u m e n t e s t a m m e n aus der g le ichen Ze i t ( 3 9 - 2 0 v. Chr.) . S ie w u r d e n ausgewähl t , u m 
i m Theater gegen Mi t te des 3. Jh . n. Chr. au fgeze ichnet zu werden , o f fens icht l i ch , we i l die 
A p h r o d i s i e i s au f ihren Inhalt genauso stolz sein konnten w i e vor 3 0 0 Jahren. D a s auf fä l l ige 
Feh len v o n M o t i v e n w i e Verwandtschaf t , F r ö m m i g k e i t oder d ie O f f e n b a r u n g der M a c h t v o n 
A p h r o d i t e überrascht u m s o mehr, als gerade in dieser Ze i t E r w ä h n u n g e n v o n He i l i g tümern und 
der E p i p h a n i e ihrer Göt ter e inen festen Platz in der Argumentat ionss trateg ie der d ip lomat i schen 
Verhand lungen hatten. D i e Gesandten v o n P larasa /Aphrod i s ias entschieden s ich für e in anderes 
E l e m e n t ihrer Selbstdarstel lung: ihr Le iden , d ie mi l i tär ische Unters tützung der R ö m e r und ihre 
Treue als Verbündete der R ö m e r ; und dies trotz der Tatsache, daß z w e i der vo rh in zitierten 
D o k u m e n t e nicht das G e m e i n w e s e n , sondern direkt das H e i l i g t u m der A p h r o d i t e , se ine U n v e r -
letz l ichkei t und ein wer tvo l les W e i h g e s c h e n k betreffen. Re l i g i ö se M o t i v e spielten v ie l le icht 
auch e ine R o l l e ; w e n n sie aber so auf fä l l ig in den D o k u m e n t e n feh len , heißt dies w o h l , daß sie 
in dieser Ze i t e ine geringere B e d e u t u n g hatten als später. 
E i n i g e Faktoren s ind m ö g l i c h e r w e i s e dafür verantwort l ich . Erstens geht es in d iesen D o k u m e n -
ten e igent l ich nicht u m A p h r o d i s i a s , sondern u m den D e m o s der Piaraseis und der Aphrod i s i e i s . 
Unter d e m E i n d r u c k der späteren E n t w i c k l u n g der Stadt ne igen w i r o f t dazu d ie p laraseische 
K o m p o n e n t e zu vergessen, d ie i m 1. Jh . v. Chr . noch sehr stark war. I m senatus consultum über 
27 A&R Nr. 13 Z. 2-4 (= IG XII6,1, 160): E^EOXIV üuew auxoii; öp&v cm xö (piXavGpcoitov xr\c, etauGepiac; oüöevi 
8E8COKOC 8f)|Kp TCK\\V XW XCöV I 'AippoSiaiEuv ö<; EV xä> noXentü xä E|iä cppovr|oaq 8opiäA.coxo<; 8iä XT|V npbq fm&q 
EUVOKXV EYEVETO- I ov ydp EOXIV 8[iccxiov xö Jtävxcov \iey\axo\ cpiXricvGpamov eiicfi KOü xtopi«; amai; xapi^eoGai. 
28 A&R Nr. 12 Z. 4-7: EöXcov ArniT|xpk>u v'ibq jtpEcßE\>xr|(; rRapaaEcov I icai 'A(ppo8Eiaiecov EVEipäviaEv |ioi 
öoa EV -reo rcolAincp xcp KOCTCX Aaßvf|vov r| nö\iq aiixcov nE7cov9£v I öaa TE SiripTtcxyri ÖTmooia XE K a i i8icoxiKÖ. 
29 A&R Nr. 8 Z . 18-29. 
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d i e P r i v i l e g i e n d e s H e i l i g t u m s ist stets v o n ' P i a r a s e i s u n d A p h r o d i s i e i s ' d i e R e d e . 3 0 D i e s e s G e -
m e i n w e s e n w a r n o c h n i ch t d i e Stadt der A p h r o d i t e ; d e m e n t s p r e c h e n d hat ten d i e P ia rase i s / 
A p h r o d i s i e i s e i n e a n d e r e Ident i tä t a l s d ie A p h r o d i s i e i s . 
D i e z w e i t e m ö g l i c h e E r k l ä r u n g h ä n g t m . E . m i t d e m k o m p e t i t i v e n C h a r a k t e r l o k a l e r Se lbs t -
d a r s t e l l u n g e n z u s a m m e n . A p h r o d i s i a s w a r n i ch t d i e e i n z i g e Stadt in K a r i e n m i t e i n e m p r o m i -
nenten A p h r o d i t e k u l t . W i c h t i g e K u l t o r t e d i e se r G ö t t i n ex i s t i e r ten z . B . in H a l i k a r n a s s , K n i d o s 
u n d T h e a n g e l a , w o h l a u c h in H y d i s o s , I d y m a , K e r a m o s , L a g i n a , M y l a s a u n d Tabai . 3 1 W e n n 
P l a r a s a / A p h r o d i s i a s s e i n e G ö t t i n f ü r d ie I n t e n s i v i e r u n g se iner B e z i e h u n g z u R o m i n s t r u m e n t a l i -
siert hätte , hätte es s i c h a u f e i n e S t u f e m i t a l l en a n d e r e n P o l e i s K l e i n a s i e n s geste l l t , d i e e i n e n 
b e d e u t e n d e n A p h r o d i t e k u l t hat ten o d e r m i t a l l en anderen g r i e c h i s c h e n G e m e i n w e s e n , d ie ihre 
m y t h i s c h e u n d h i s t o r i s che V e r g a n g e n h e i t in ihrer A u ß e n p o l i t i k nu tz ten . D i e s e A r g u m e n t a t i o n s -
f o r m , e i n e fast r i tua l i s ier te D i p l o m a t i e , st ieß o f t a u f ihre G r e n z e n u n d a u f d e n n ü c h t e r n e n S i n n 
r ö m i s c h e r S t a a t s m ä n n e r , v o r a l l e m in Z e i t e n , in d e n e n T a t e n m e h r a ls W o r t e zäh l t en . D i e A t h e -
ner m i t ihrer a u s g e f e i l t e n R h e t o r i k aus der Z e i t des v e r g a n g e n e n G l a n z e s s o l l e n 8 7 v. Chr . d i e se 
E r f a h r u n g g e m a c h t h a b e n , a l s S u l l a A t h e n be lager te . A l s d i e G e s a n d t e n A t h e n s » k e i n e v e r n ü n f -
t igen V o r s c h l ä g e m a c h t e n , s o n d e r n nur g r o ß e R e d e n über T h e s e u s , E u m o l p o s u n d d i e Perser -
k r i e g e f ü h r t e n , sagte S u l l a : ' G e h t n a c h H a u s e , ihr N a r r e n , u n d n e h m t e u r e R e d e n w i e d e r m i t . 
I c h b i n v o n d e n R ö m e r n n i ch t n a c h A t h e n g e s c h i c k t w o r d e n , u m G e s c h i c h t e z u s tud ieren , s o n -
dern u m A b t r ü n n i g e z u r R ä s o n z u b r i n g e n ' « . 3 2 D i e S a m i e r z o g e n d i e g l e i c h e L e h r e f ü n f z i g 
J a h r e später, a ls s ie i h re B i t t e u m Fre ihe i t m i t e i n e m H i n w e i s a u f ihre g u t e n B e z i e h u n g e n z u 
O c t a v i a n s G e m a h l i n u n t e r m a u e r n w o l l t e n . I h r e B i t t e w u r d e aus f o l g e n d e m G r u n d z u r ü c k g e -
w i e s e n : » E u c h g e g e n ü b e r b i n i c h w o h l w o l l e n d , u n d i ch w ü r d e gerne m e i n e r F r a u e i n e n G e f a l -
l en tun , n i ch t aber, w e n n i c h d a d u r c h m e i n e G e w o h n h e i t ver le tze . . . I c h b i n n i ch t berei t , d i e 
begehr tes ten V o r r e c h t e an i r g e n d j e m a n d e n o h n e G r u n d z u ve r l e ihen« . 3 3 E i n guter G r u n d w i r d 
a m A n f a n g des B r i e f e s g e n a n n t : » I c h h a b e d a s Vor rech t der Fre ihe i t k e i n e m a n d e r e n D e m o s 
außer d e n A p h r o d i s i e i s v e r l i e h e n , d i e m i c h i m K r i e g unterstützt h a b e n « . 
In d i e s e m W e t t b e w e r b der S tädte u m P r i v i l e g i e n hat ten d i e R ö m e r ihre e i g e n e n Pr ior i tä ten . D i e 
S tädte e r k a n n t e n s ie o f t u n d p a ß t e n ihre D i p l o m a t i e u n d ihre S e l b s t d a r s t e l l u n g d i e s e n Pr ior i tä -
ten an. G e n a u in der Z e i t , i n der P l a r a s a / A p h r o d i s i a s an se in L e i d e n w ä h r e n d des L a b i e n u s k r i e g e s 
er inner te , w u r d e i m H e i l i g t u m d e s Z e u s P a n a m a r o s be i S t ra ton ike i a e i n e I n s c h r i f t au fges te l l t , 
in der v o n e i n e m W u n d e r d e s G o t t e s erzäh l t w i r d , der d a s H e i l i g t u m u n d d ie S tad t v o r e i n e m 
A n g r i f f der T r u p p e n d e s L a b i e n u s beschütz te . 3 4 I n d ieser P e r i o d e f i n d e t m a n B e l e g e fü r G e -
30 A & R Nr. 8 Z. 17. 21. 23. 28-29. 33. 36. 42. 47. 49. 51. 55. 58. 63-64. 69-70. 75. 78-79. 83. 84. 87. 91 und 93. 
Nur in Z. 66 ist allein von Aphrodisieis die Rede. J. Reynolds ergänzt in Z. 16 [»Solon, Sohn des Demetrios, 
Gesandter der Aphrodisieis«], aber nach dem restlichen Text zu beurteilen, stand vielleicht auch hier das Ethnikon 
Piaraseis. 
31 Laumonier a. O. 186. 188. 351 f. 512 f. 622. 643. 653 f. 657 f. 672 f. Für Halikarnass s. jetzt auch SEG XLVH1 
1330. Für Mylasa s. I.Mylasa 207 B. 
32Plut. Sulla 13. 
33 A & R 13 Z. 4 -7 : 'Eyw 8e II ü u e i v uev EUVOCö Kai ßouXoiuTiv ä v -rp y w a t K i uou üitep üufiv arco\>5a£oü<Tn 
Xapi^eaGai öXka I ovx ü O T E KcaaXüaai TTIV auvT|6eidv u o v OU8E yap xa>v xpTiucatflv u o i U E X E I ä eic, TOV 
ipöpov T E X E I T E I äXXa x ä T e i u i ü n a x a (piXäGptona x w p i ; a m o « ; tvXöyov 5E8IOICEVOU O\>8EVI ßoüXoucu. 
341.Stratonikeia 10. 
Vom Erlebnis zum Mythos 11 
sandte n a c h R o m , d i e a u s g e r e c h n e t aus d e n i m K r i e g zerstör ten S täd ten s t a m m e n u n d R o m u m 
P r i v i l e g i e n bitten.35 I n d ieser f o r m a t i v e n Phase d e s G e m e i n w e s e n s der A p h r o d i s i e i s spielt f o l g l i c h 
v o r a l l e m d i e k o l l e k t i v e E r i n n e r u n g an L e i d e n , K r i e g u n d S ieg als St i f ter v o n Identi tät e i n e R o l l e . 
5. Identität durch die Verehrung der Schutzgöttin 
D i e D i n g e veränder ten s i ch d e u t l i c h in der nächs ten G e n e r a t i o n , a l s d i e E r i n n e r u n g an L a b i e n u s , 
d i e Par ther u n d d i e erbitterten K ä m p f e der B ü r g e r k r i e g e z u v e r b l a s s e n a n f i n g . N a c h der E t a b l i e -
r u n g des P r i n z i p a t s w a r A p h r o d i t e , A e n e a s ' M u t t e r , n i ch t m e h r d i e A h n h e r r i n e ines m ä c h t i g e n 
S t a a t s m a n n e s , s o n d e r n d i e A h n h e r r i n d e s K a i s e r h a u s e s . Se i t d e m B e g i n n d e s 1. J h . n. Chr . r ü c k -
te d i e G ö t t i n v o n A p h r o d i s i a s i m m e r stärker in d e n V o r d e r g r u n d u n d ihre B e z i e h u n g z u m K a i s e r -
h a u s w u r d e z u e i n e m w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l der Se lbs tdars te l l ung v o n A p h r o d i s i a s . D i e s k a n n 
m a n in den D e n k m ä l e r n beobach ten , z . B . in den Sku lp turen des Sebas te ion , der Stätte des Ka i se r -
ku l t e s , d i e unter a n d e r e m d i e G e b u r t d e s A e n e a s , S o h n e s der A p h r o d i t e , darste l len,3 6 s o w i e i m 
o n o m a s t i s c h e n M a t e r i a l ( e t w a d e m N a m e n A i n e i a s ) 3 7 u n d in d e n e p i g r a p h i s c h e n Z e u g n i s s e n . 
D i e e n g e V e r b i n d u n g z w i s c h e n G ö t t i n u n d P o l i s w i r d in der T a t s a c h e d e u t l i c h , d a ß A p h r o d i t e 
a ls E m p f ä n g e r i n v o n W e i h u n g e n fast a u s s c h l i e ß l i c h in V e r b i n d u n g m i t d e m D e m o s , d e m Vater -
l a n d (Pa t r i s ) o d e r d e m K a i s e r u n d se iner F a m i l i e erscheint .3 8 Ihr Pr ies ter w a r ( z u m i n d e s t ze i t -
w e i s e ) a u c h Pr iester der Fre ihe i t , d e s D e m o s u n d der Securitas Augustorum.39 Ihr H e i l i g t u m 
w a r als A u f t r a g g e b e r v o n B a u p r o g r a m m e n e in w i c h t i g e r F a k t o r des W i r t s c h a f t s l e b e n s . 4 0 D i e 
g l e i c h e e n g e V e r b i n d u n g b e o b a c h t e n w i r in d e n E p i k l e s e n A p h r o d i t e s : S i e ist d i e e p o n y m e 
G ö t t i n der Stadt,41 d i e d i e Stadt leitet42 u n d d u r c h d ie O f f e n b a r u n g e n ihrer M a c h t b e s c h ü t z t 
(epiphanestate),4i d i e F ü h r e r i n der Stadt,4 4 d i e G ö t t i n des Vater landes , 4 5 d i e A h n h e r r i n d e s K a i -
serhauses .4 6 D i e B e d e u t u n g d ieser E p i k l e s e n v o r a l l e m f ü r d i e A k k u l t u r a t i o n der J u g e n d u n d d ie 
35 z. B. Hybreas von Mylasa: Plut. Anton. 24,7-9; Dionysios und Hierokles aus Aphrodisias: A & R Nr. 5. 
36 R. R. R. Smith, The Imperial Reliefs from the Sebasteion at Aphrodisias, JRS 77, 1987,89-100; ders., Myth and 
Allegory in the Sebasteion, in: C. Roueche - K . T. Erim (Hrsg.), Aphrodisias Papers: Recent Work on Architecture 
and Sculpture (1990) 95-100; C. P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World (1999) 101-102. 
37 Reynolds, A & R , S. 4. 
38 z. B. M A M A VIII 435^38.448^150; SEG X I V 731; X X V I 1220; X X X 1253-1254; X X X I 9 1 3 - 9 1 4 ; XL I912 . 
921-922. 
39 Aphrodite und Eleutheria: A & R Nr. 33 and 37; Aphrodite und Demos: SEG X X V I 1 2 1 9 . Aphrodite und Securitas 
Augustorum: C I G 2778. 
40 C I G 2749. 
41 A & R 25 Z. 8: TT|V enwvuiiov xf\c, KoXemc, 9E6V. 
42 M A M A VII I 413 A 8-10: TT)V I [7rpoEO"c]waav rrjc; n6X\[tax; f|u]wv E7U(pavEO-Tdll[Tnv 8]eocv 'Aippo8vrnv. 
43 T. Reinach, Inscriptions d'Aphrodisias, R E G 19, 1906, 105 f. Nr. 19-20: 'AippoSeiTp 9eä E7ti(pavEax(rrn Kai tri 
rtaxpiSi; ebenda 291 Nr. 201: xf\ EJU(pctvEO-r]dTTi 9Eö> ['Aq>po8iifl]; M A M A VIII 413 D 15-16: TT\ eitupotvEi 
oü[pa]viqc :tav8f|uq) 9E& 'AcppoStTn. 
44 M A M A VI I I419 Z. 2: [xf\]c, KaGnjE-uSoi; 9E&<;. 
45 Reinach a. O. 97 f. Nr. 12: [tri naxp'm] 9EW. 
46 SEG X X X 1246 (1. Jh. n. Chr.): 0£Ü 'A(ppo8ixr| revETEipoc; SEG X X X 1247 (102 n. Chr.): ripouT|Tcop ,Appo8iTri; 
SEG X X X V I 968 (1. Jh. n. Chr.): 'A(ppo8(xr| JlpouT|"t(op 9eä>v lEßacrtcov. Zu den Epiklesen Aphrodites s. auch 
D. R. Edwards, Religion and Power. Pagans, Jews and Christians in the Greek East (1996) 55-60. 
78 A. Chaniotis 
Vermit t lung v o n Identität w i rd erst dann klar, w e n n wir uns d ie Tatsache vergegenwärt igen, daß 
diese Epitheta nicht nur in W e i h u n g e n und öf fent l ichen D o k u m e n t e n erscheinen, sondern v ie l -
mehr als A n r u f u n g e n dienten, d ie stets in uns nicht erhaltenen, münd l i ch vorgetragenen Gebe -
ten und H y m n e n benutzt wurden, und bei Festen und Ri tualen i m m e r wieder gehört wurden. 
Schl ießl ich nehmen auch die D o k u m e n t e , die ausgewählt wurden, u m im Theater aufgeze ich-
net zu werden, stets auf diese rel igiöse K o m p o n e n t e der ko l lekt iven Identität Bezug . Diese 
Br ie fe der Ka iser sind An twor ten auf Schreiben und Reden der Gesandten von Aphrod is ias , 
wobe i sie wortwört l ich Formul ierungen aus den aphrodisischen Schreiben übernehmen. S o spie-
geln die Br ie fe nicht d ie Perspekt ive des Ka isers wider, sondern die Selbstdarstel lung der 
Aphrod is ie i s . Ich gebe nur zwe i Beisp ie le . »Ihr seid enger mi t der Herrschaft der R ö m e r ver-
bunden als andere, wegen der Gött in , d ie eure Stadt führt« heißt es in e inem Br ie f von Sept imius 
Severus und Caracalla,47 während Tra ianus D e c i u s and Herennius Etruscus schreiben:48 »Es 
war zu erwarten, daß ihr euch über die Etabl ierung unserer Herrschaft gefreut habt und die 
gebührenden O p f e r und Gebete geleistet habt, wegen der Gött in , nach der eure Stadt benannt 
wird , und wegen eurer Verwandtschaf t zu den R ö m e r n und eurer Treue«. 
D i e hervorragende Posi t ion der Schutzgött in in der ko l lekt iven Identität und d e m öf fent l ichen 
Leben ist natürlich alles andere als überraschend. In jeder Po l i s mit e inem wicht igen Hei l ig tum 
wetteiferten die Mitg l ieder der loka len Elite u m die Besetzung v o n Priesterämtern. Ä h n l i c h e 
Epik lesen , d ie die lokalpatriot ischen Aspek te einer lokalen Gottheit unterstreichen, s ind seit der 
hel lenist ischen Zeit weit verbreitet: auch die Göt t in v o n Ephesos ist An führer in ihrer Stadt, und 
dies gilt auch für D i o n y s o s K a t h e g e m o n in Pergamon oder Eleuthera Archeget i s in Kyaneai .4 9 
In v ie len G e m e i n d e n in Lyd ien wurden die Götter als Herrscher und K ö n i g e angerufen,50 und in 
v ie len Städten empf ing die lokale Schutzgottheit z u s a m m e n mit d e m D e m o s und den Kaiser 
Weihungen.5 1 Aphrod i s i as ist nicht die e inz ige G e m e i n d e , d ie mit H i l f e einer Schutzgottheit 
Vorrechte erfolgreich verteidigte. 
D iese neue, rel igiöse K o m p o n e n t e in der ko l lekt iven Identität der Aphrod i s ie i s seit d e m späten 
1. Jh . v. Chr. m u ß i m historischen Kontex t gesehen werden: in der Konkurrenz unter den Städten 
u m Pr iv i leg ien und i m veränderten U m f e l d der pax R o m a n a . D i e Aphrod i s ie i s fügten der Treue 
zu R o m ein neues E lement ihrer Selbstdarstel lung hinzu: das besondere Verhältnis z u m Kaiser -
haus. C . Iul ius Zo i l o s , Freigelassener Octav ians und pol it ischer Führer in der Zeit der Urbanen 
Umgesta l tung von Aphrod is ias , hat sicher eine entscheidende R o l l e in d iesem Prozeß gespielt, 
41 A&R 18 Z. 4: xr\ 'PCöUOCICDV äpxfi M-öcUov äUcov jcpooTiKovxo«; öiä "riiv rcpoKaönuevTiv xr\c, jtöXeax; i)u[iov 
0eüv]. vgl. C. P. Jones, Kinship Diplomacy in the Ancient World (1999) 103. 
48 A&R 25 Z. 8-10: eirnq r\v viiäq Kai 5ia xf |v d j t w v u u o v xf[q noXtwc; 6eöv KCU 8 I O TTIV npbc;' Pcoucuou«; o ixEtöxTixa 
XE K a i j u a x i v f i a ö f i v o i uev en\ xf\ K a x a c x d a E i xf\<; ß a a i t a i c u ; xr\c, f iuexepc«; . 
4' Apollon KPoKaenY«TK ™xpö,oq ^ in Oinoanda: SEG XXXVI I I 1462 Z. 53; TO^e^J^"o>^in 
Kolophon: SEG X X X I X 1244 II 26-27. Artemis dpztiyexK; xfi<; noXewq in Ephesos: I.Ephesos 20 Z^2U; 1398 Z. 5 
und 14. Dionysos KaStryi^ in Pergamon: SEG XL 1020. 'EA.e-u0Epa äpx^tixq xr\q TIOXEüX; in Kyaneai: SEG 
X L 1270. 
50 G. Petzl, Die Beichtinschriften Westkleinasiens, EpigrAnat 22, 1994, xiv. 64; Chr. Schuler, Ländliche Siedlun-
gen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien (1998) 250. 
51 z B I Heraclea Pontica 79 A; I.Laodikeia 66; I.Milet 928; C. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-
Bithynia und Nord-Galatia (1993) Nr. 2; H. Malay, Greek and Latin Inscriptions in the Manisa Museum (1994) 
Nr. 195. 
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nicht zuletzt als Priester der Aphrod i t e und der Freiheit.52 A u c h seine B e m ü h u n g e n sind nicht 
ohne Paral le len. Nicht sehr weit von Aphrod i s i a s entfernt, in K n i d o s , auch S i tz e ines berühmten 
Aphrod i t e -He i l i g tums , versuchte m a n für die Stadt, den Status einer civitas libera zu sichern, 
w i e m a n e i n e m v o n W o l f g a n g B l ü m e l vor k u r z e m publ iz ierten E h r e n e p i g r a m m entnehmen 
kann:53 »Wi r , Rat und V o l k von K n i d o s , haben den D a m o x e n o s , den Priester der l ieb l ichen 
kn id ischen Aphrod i t e , wegen seines Charakters und der Tre f f l i chke i t seiner Wor te aufgestel lt , 
we i l er der Vaterstadt den G l a n z der Freiheit bewahrt hat, an der sie ihre Freude hat, als d ie 
Göt ter in R o m durch die hochhe i l ige Fürsorge des A u g u s t u s die Mutterstadt der Dor ie r rette-
ten« (Übers . R . Merke lbach und J . Stauber). Der Priester der A p h r o d i t e k a m als Gesandter nach 
R o m und verteidigte die Freiheit der Kn id i e r unter anderem auch mit H i n w e i s auf d ie Ver-
wandtschaf t zw i schen Aphrod i t e und Augus tus . A u c h andere Po le i s argumentierten in ähnl i -
cher W e i s e ; in A s s o s and I l ion wurde L i v i a mit A p h r o d i t e identif iz iert , in P lakados und K y z i k o s 
wurden Ju l i a und Drus i l l a als N e a Aphrod i t e geehrt.54 
6. Identität durch Gründungsmythen 
D i e ko l l ek t i ve Identität der Aphrod i s i e i s wurde schl ießl ich durch e in drittes E lement ergänzt, 
den A n s p r u c h auf einen uralten Ursprung. D ieser A n s p r u c h w i rd z u m ersten M a l e indeut ig in 
e i n e m Br i e f Gord ians I I I überliefert:55 » E s paßt s o w o h l zu eurer alten Herkunf t ("cfj ä p x o u o T n r i 
•üuwv) als auch zu eurem W o h l w o l l e n und eurer Freundschaft mit den R ö m e r n , Bürger v o n 
Aphrod i s ias , daß ihr diese Hal tung gegenüber meiner Herrschaft habt, d ie ihr in eurem B e -
schluß zeigt«. Ich vermute, daß dieses neue Gesch ichtsbewußtse in schon i m 2. Jh . n. Chr. ent-
stand, in einer Zei t , d ie gerade i m römischen Osten durch Ause inandersetzungen zw i schen den 
Städten u m den Ti te l der Metropo l i s charakterisiert wird.5 6 
D i e Gründungsmythen sind oft als konstitut ives E lement von Identität erkannt worden.5 7 D i e B e -
m ü h u n g , einen uralten Ursprung zu bezeugen, erkennt m a n i m W e r k des e inz igen uns bekannten 
52 Über Zoilos s. J. M. Reynolds, Zoilos, the Epigraphic Evidence, in: A. Alföldi (Hrsg.), Aion in Merida und 
Aphrodisias, Madrider Beiträge 6 (1979) 35^0; dies., A&R, 156-164; R. R. R. Smith, Aphrodisias I: The Monu-
ment of C. Julius Zoilos (1993). Als Priester der Aphrodite und der Eleutheria ist Zoilos in den Inschriften A&R 33 
und 39 belegt. 
53 I.Knidos 103 = J. Stauber - R. Merkelbach, Steinepigramme aus dem griechischen Osten. I. Die Westküste 
Kleinasiens von Knidos bis Ilion (1998) 8 f. (augusteische Zeit): 'Aprirtipa 9etiq ipavi\c, KviSia«; 'A(ppo8k[r|]<; I 
TIGEO-IV r|8e A-oytov äu.(p'äpETrj Kp6[9e]uev I ßouAi| icai5fjux><; Aauo^evov O ü V E K E xapt&c, I tripnoEv rtärpri Kü8O<; 
EXE\>6EP(T|<; I äOaväruv £a9efjai npour|9evnai Zeßaa[tiö]v I 'PCOUTI a(oaäu.£vo<; prirepa Afopitav. 
54 Assos: IGR IV 257; Ilion: IGR IV 206; Plakados: IGR IV 114; Kyzikos: IGR IV 145. 
" A&R 20 Z. 4 (239 n. Chr.): Kai xfi äpxaioTnri h\i5>v Kai if\ EüVOICC Kai xfj cpiXia xr\ np6<; 'Pwuatovx; TtpoafjKOv 
f)v, ü 'A(ppo8EiaiEi<;, oinax; SiaxEÖfjvai eiti rfj ßaoiXEia Tp ejj.fi. 
56 s. z. B. R. Merkelbach, Der Rangstreit der Städte Asiens und die Rede des Aelius Aristides Uber die Eintracht, 
ZPE 32, 1978, 287-296; M. Dräger, Die Städte der Provinz Asia in der Flavierzeit (1993) 107-200; E. Collas-
Heddeland, Le culte imperial dans la competitions des titres sous le Haut-Empire: Une lettre d'Antonin aux Ephesiens, 
REG 108, 1995,410-429. 
"s. z. B. P. Weiss, Lebendiger Mythos. Gründerheroen und städtische Gründungstraditionen im griechisch-römi-
schen Osten, W J A 10,1984, 179-208; T. S. Scheer, Mythische Vorväter. Zur Bedeutung griechischer Heroenmythen 
im Selbstverständnis kleinasiatischer Städte (1993); R. Lindner, Mythos und Identität: Studien zur Selbstdarstel-
lung kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit (1994); L. Di Segni, A Dated Inscription from Beth Shean 
and the Cult of Dionysos Ktistes in Roman Scythopolis, SCI 16, 1997, 139-161. 
8 0 A. Chaniotis 
L o k a l h i s t o r i k e r s v o n A p h r o d i s i a s , e i n e s g e w i s s e n A p o l l o n i o s , der unter a n d e r e m - w a h r s c h e i n -
l i ch i m späten 2. J h . n. Chr . - a l s h o h e r Pr iester d e s K a i s e r k u l t e s d iente . 5 8 A p o l l o n i o s w a r fü r 
S t e p h a n o s v o n B y z a n z d i e H a u p t q u e l l e f ü r Kar i en , 5 9 u n d s o k a n n m a n v e r m u t e n , d a ß A p o l l o n i o s 
S t e p h a n o s a u c h für d i e ä l teren N a m e n v o n A p h r o d i s i a s a ls Q u e l l e d ien te : L e l e g o n P o l i s , M e g a l e 
P o l i s u n d N i n o e . D a r a u s d ü r f e n w i r s c h l i e ß e n , d a ß er a u c h d e n M y t h o s v o n der G r ü n d u n g der 
Stadt d u r c h N i n o s b e h a n d e l t e . D i e s e V e r s i o n d e r G r ü n d u n g v o n A p h r o d i s i a s w u r d e a u c h in 
R e l i e f s themat i s i e r t , d i e e i n e i m späten 1. J h . e rbaute B a s i l i k a d e k o r i e r t e n (s. o . A n m . 13) . 
D e r F u n d e iner n e u e n , n o c h u n p u b l i z i e r t e n Inschr i f t 6 0 m a c h t e v o r w e n i g e n J a h r e n e i n e n w e i t e -
ren S t a d t g r ü n d e r b e k a n n t : B e l l e r o p h o n t e s , der d i e G r ü n d u n g v o n A p h r o d i s i a s a u f e i n e n o c h 
v i e l ä l tere Z e i t z u r ü c k f ü h r t : a u f d i e Z e i t n o c h v o r d e m T r o j a k r i e g , a u f d i e Z e i t der g r i e c h i s c h e n 
Heroen. 6 1 A u c h d iese V e r s i o n d e s M y t h o s m u ß i m K o n t e x t der K o n k u r r e n z z w i s c h e n d e n Städten 
K l e i n a s i e n s g e s e h e n w e r d e n . A u c h e i n e n e u e I n s c h r i f t aus H a l i k a r n a s s b e a n s p r u c h t B e l l e r o -
p h o n t e s a ls S t a d t g r ü n d e r f ü r d i e s e k a r i s c h e Stadt.6 2 D i e Ü b e r l i e f e r u n g a u f e i n e G r ü n d u n g v o n 
A p h r o d i s i a s d u r c h B e l l e r o p h o n t e s d ü r f t e e i n e R e a k t i o n der A p h r o d i s i e i s a u f d e n A n c i e n i t ä t s -
a n s p r u c h ihrer s ü d l i c h e n N a c h b a r n g e w e s e n se in . 
U m d i e I n n o v a t i o n in d e n D a r s t e l l u n g e n des A p o l l o n i o s u n d der a n d e r e n M y t h o g r a p h e n zu 
v e r s t e h e n , ist e s n o t w e n d i g , d e n B l i c k a u f e ine andere , w e s e n t l i c h ältere u n d der h i s t o r i s c h e n 
R e a l i t ä t n ä h e r s t e h e n d e H a l t u n g g e g e n ü b e r der V e r g a n g e n h e i t z u r i ch ten , w e l c h e d i e A n f ä n g e 
d e r P o l i s n i ch t in der m y t h i s c h e n V e r g a n g e n h e i t , s o n d e r n in der Z e i t der R e p u b l i k sah . M a n 
k e n n t e i n e sehr g r o ß e Z a h l v o n E h r e n b e s c h l ü s s e n f ü r p r o m i n e n t e Bürger , de ren V o r f a h r e n als 
' d i e G r ü n d e r der S tad t ' (auveKTiKÖTEi; TOV S f j u o v b z w . ir\v KÖXIV oderT /hv 7 ioapi8ot ) b e z e i c h -
net werden . 6 3 I c h z i t iere a u s d e m f rühes ten B e i s p i e l , e i n e m n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e n E h r e n -
dekre t f ü r H e r m o g e n e s T h e o d o t o s , S o h n d e s H e p h a i s t i o n , u m 5 0 v. Chr . : » E r w a r e i n e r der 
ers ten u n d v o r n e h m s t e n B ü r g e r , e in M a n n , d e s s e n V o r f a h r e n z u d e n g r ö ß t e n B ü r g e r n z ä h l e n , zu 
j e n e n , d i e d i e s e s G e m e i n w e s e n m i t g e g r ü n d e t h a b e n , M ä n n e r , d i e s i c h d u r c h T u g e n d , E h r g e i z , 
58 FrGrHist 740 T 1 (Suda, s. v. Apollonios): 'AnoXkävioc, 'A<ppo5iaiEt)<; • äpxiepeix; Kai io"topiKO<;- yeYpacpe 
K a p i x ä • ÜEpi TpäA.Xe<ov • f lepi 'Op(pea><; K a i Tü>V -teXeTcov a-uxoü. Möglicherweise ist der Historiker Apollonios 
mit dem hohen Priester und Priester des Dionysos Ti. Claudius Apollonios Aurelianos gleichzusetzen ( M A M A 
VIII 454, spätes 2. oder frühes. 3. Jh. n. Chr.). 
59 Vgl. FrGrHist 740 F 1-16. 
60 R. R. R. Smith, Archaeological Research at Aphrodisias 1989-1992, in: C. Roueche" - R. R. R. Smith (Hrsg.), 
Aphrodisias Papers 3. The Setting and Quarries, Mythological and Other Sculptural Decoration, Architectural 
Development, Portico of Tiberius, and Tetrapylon (1996) 56: BeXXepe(pövT[r|v] I KTiaxnv 6 5fi[uo<;]. 
61 Für die Rolle des Bellerophontes in den lykischen und karischen Gründungslegenden s. zuletzt C. P. Jones, 
Kinship Diplomacy in the Ancient World (1999) 128. 139-143; vgl. F. Prinz, Gründungsmythen und Sagen-
chronologie (1979) 98-101; C. D. Hadzis, Corinthiens, Lyciens, Doriens et Cariens: Aoreis ä Corinthe, Aor, fils de 
Chrysaör et Aletes fils d'Hippotes, B C H 121,1997, 1-14; S. Isager, The Pride of Halikarnassos. Editio princeps of 
an Inscription from Salmakis, Z P E 123, 1998, 14; C. Antonetti, Les 'A( f )opei<;: groupes civiques et syngeneiai de 
la tradition dorienne, in: P. Cabanes (Hrsg.), L'Hlyrie mendionale et l'Epire dans l'Antiquite III (1999) 368-370; 
Scheer a. O. 209. 284 f. 292. 298. 
62 SEG XLVI I I 1330. Isager a. O. 1-23; J. Stauber - R. Merkelbach, Steinepigramme aus dem griechischen Osten. 
I. Die Westküste Kleinasiens von Knidos bis Uion (1998) 39-44; H. Lloyd-Jones, The Pride of Halicarnassus, ZPE 
124, 1999, 1-14; für weitere Bibliographie s. SEG XLVI I I 1330. 
63 Eine Liste der Belege dieser Bezeichnung bei Reynolds, A & R 1 und 164 f.; vgl. L. Robert, Hellenica XII I (1965) 
213. 
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v i e l e n W o h l t a t e n u n d d ie schöns ten Ta ten für das Va te r l and a u s g e z e i c h n e t haben« . 6 4 D i e späte -
sten B e l e g e fü r d i e se G r ü n d e r f a m i l i e n f i nde t m a n i m späten 2. oder f r ü h e n 3. J h . n. Chr . D i e 
G r ü n d e r f a m i l i e n ( » d i e j e n i g e n , d i e das Vater land b z w . d e n D e m o s / d a s G e m e i n w e s e n b z w . d ie 
Stadt z u s a m m e n gebaut h a b e n « ) waren F a m i l i e n , d i e w o h l zu r S y m p o l i t i e z w i s c h e n P larasa 
u n d A p h r o d i s i a s be igetragen u n d v ie l l e i ch t auch d ie S i e d l u n g A p h r o d i s i a s erbaut hatten. S ie 
begründe ten ih ren A n s p r u c h , d i e H o n o r a t i o r e n (protoi) zu se in , m i t ihren W o h l t a t e n , m i t der 
B e k l e i d u n g v o n Ä m t e r n , n ich t zu lez t aber a u c h m i t der E r i n n e r u n g an d e n B e i t r a g ihrer V o r f a h -
ren z u r E n t s t e h u n g der Stadt . I n der r e p u b l i k a n i s c h e n u n d der f r ü h e n K a i s e r z e i t w u r d e v o n der 
l o k a l e n E l i t e d i e E r i n n e r u n g an d ie h i s tor i sche G r ü n d u n g der Stadt , an das g e m e i n s a m Er lebte , 
w a c h geha l ten . D i e s e E r i n n e r u n g w u r d e v o n der m y t h i s c h e n G r ü n d u n g s l e g e n d e verdrängt , d ie 
A p h r o d i s i a s zu e iner der ältesten Städte K l e i n a s i e n s mach te . 
7. Überlappung von Identitäten und latente Identitäten 
D i e E n t w i c k l u n g v o m Er l ebn i s z u m M y t h o s ist d a m i t a b g e s c h l o s s e n , u n d i ch k ö n n t e an d ieser 
Ste l le d i e D a r s t e l l u n g b e e n d e n . W e n n i ch d ies j e d o c h täte, w ä r e das B i l d u n v o l l s t ä n d i g u n d 
d e m n a c h i r re führend . Ich habe Z e u g n i s s e der Se lbs tdars te l lung b e s p r o c h e n , n ich t aber Z e u g -
n isse darüber , w i e d ie A p h r o d i s i e i s v o n ihren k le inas ia t i s chen N a c h b a r n o d e r i m fernen A u s -
land w a h r g e n o m m e n w u r d e n . W i r h a b e n a u c h k a u m Z e u g n i s s e darüber , w i e s i ch d i e e i n z e l n e n 
B ü r g e r v o n A p h r o d i s i a s außerha lb ihrer H e i m a t präsent ierten. S i n d e t w a d i e v i e l e n K o p i e n der 
Ku l t s ta tue A p h r o d i t e s , d i e m a n i m g a n z e n M i t t e l m e e r r a u m findet, S o u v e n i r s v o n B e s u c h e r n 
oder A n d e n k e n , d i e d i e B ü r g e r v o n A p h r o d i s i a s i m A u s l a n d an ihre H e i m a t u n d ihre G ö t t i n 
er innern so l l t en? U n d d ies ist n icht das e i n z i g e P r o b l e m m e i n e r D a r s t e l l u n g . D i e Z e u g n i s s e , d i e 
w i r b i sher betrachtet haben , e n t s t a m m e n - w i e in den m e i s t e n Fä l l en - d e m K r e i s der E l i te , d i e 
na turgemäß für d i e K o n s t r u k t i o n v o n Identität f eder führend war. W a s unterha lb d ieser O b e r f ä c h e 
g e s c h a h , w i s s e n w i r n icht . W i r k ö n n e n nur d a v o n ausgehen , daß das B i l d n o c h v i e l k o m p l e x e r 
war, d e n n a b g e s e h e n v o n der k o l l e k t i v e n Identität der S t a d t g e m e i n d e g a b es d i e k o l l e k t i v e n 
Ident i täten e i n z e l n e r B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n . 
D a s d e l p h i s c h e O r a k e l an S u l l a i m f r ü h e n 1. J h . v. Chr . beze i chne t z w a r A p h r o d i s i a s als 'Stadt 
der K a r e r ' , d o c h f i n d e n w i r in den Inschr i f ten sehr w e n i g e e i n h e i m i s c h e N a m e n . 6 5 Bedeute t 
d ies n o t w e n d i g e r w e i s e , daß s ich d ie e i n h e i m i s c h e B e v ö l k e r u n g v o l l s t ä n d i g he l len is ieren l i eß? 
D a s w ä r e e in argumentum ex silentio, u n d w i e ge fähr l i ch so l che A r g u m e n t e s ind , ze ig t uns e ine 
andere B e v ö l k e r u n g s g r u p p e in A p h r o d i s i a s , d ie in der K a i s e r z e i t n i ch t in E r s c h e i n u n g trat, aber 
p l ö t z l i c h i m f r ü h e n 4. Jh . n. Chr . m i t e i n e m großen S e l b s t b e w u ß t s e i n ihre P r ä s e n z deut l i ch 
m a c h t : d i e J u d e n . D i e N i e d e r l a s s u n g v o n J u d e n in K a r i e n f and w o h l u m 2 0 0 v. Chr . statt, als 
64 Z. 4—7: tcbv jrpwxeov ral EVSO^OXCXTCOV noXeix&v, jtpoYovtov I UTtdpxtov x&v uEyicrtcov KOU O-UVEKTIKöTWV T ö V 
8 % o v Kai ev älpETfji Kai (piXoSo^ian; Kai EnavyeXiaii; KXexoxaiq Kai TOI^  KaXIA.(oxoi<; Epyon; npbq rpv rcaxpiSa 
(YE70V)6TCOV. 
65 In M A M A VIII findet man z. B. kaum karische Namen ("Aßa: 532; ririSiaai;: 448), sieht man von den weit 
verbreiteten Lallnamen wie 'Auuidi;, 'A7t<pia, Flaiuai;, Taxa u. ä. ab; vgl. auch die Zusammenstellung bei 
W. Blümel, Einheimische Personennamen in griechischen Inschriften aus Karien, EpigrAnat 20, 1992, 7-33 
(10 Namen). Für iranische Namen in Aphrodisias s. L. Robert, Documents d'Asie Mineure, B C H 107, 1983, 
505-509. Eine lydische Inschrift ist älteren Datums (4. Jh. v. Chr. oder früher): O. Carbura, A Lydian Inscription 
from Aphrodisias in Caria, JHS 90, 1970, 195 f. 
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K ö n i g A n t i o c h o s III. mehrere Tausende jüdischer Fami l ien aus Verteidigungsgründen nach Kar ien 
brachte.66 J u d e n dürf ten in A p h r o d i s i a s a lso w o h l schon seit der hel lenist ischen Ze i t gelebt 
haben , auch w e n n wi r ke inen e inz igen J u d e n vor d e m 4. Jh . n. Chr. kennen . 1987 w u r d e aber in 
Aphrod is ias die längste jüd i sche Inschrift in griechischer Sprache gefunden, zwe i aus d e m 4. bzw. 
d e m 5. Jh . s t a m m e n d e Tex te , d ie uns d ie N a m e n v o n 68 J u d e n , 3 Prose ly ten u n d 54 Got tes fürch -
tigen über l ie fern, w o b e i es s ich - w i e ihre N a m e n ze igen - u m J u d e n mi t e i n e m starken j ü d i -
schen Bewußtse in handelt.67 4 0 % der Juden tragen b ib l ische N a m e n ( B e n j a m i n , Zachar ias , J akob , 
J udas , J o ses , J o s sua , M a n a s s e s , R o u b e n , S a m u e l , S y m e o n usw.) . In dieser Ze i t Ubersäten sie 
das Sebaste ion , d ie ver lassene Stätte des Ka i serku l tes , mi t ihren re l ig iösen Symbo len . 6 8 Nach 
eher besche idenen Schä tzungen machten d ie J u d e n 1 0 % der B e v ö l k e r u n g aus. U n d in der Zeit , 
in der s ich d ie El i te v o n A p h r o d i s i a s e ine v o m M y t h o s u n d v o n der l oka len Göt t in geprägte 
Identität konstruierte, lebten in A p h r o d i s i a s schon d ie ersten Chr is ten , d ie m i t d ieser Identität 
w o h l nicht v i e l an fangen konnten . U n d sch l ieß l ich gab es n o c h d ie ko l l ek t i ve Identität der 
Mi tg l i eder v o n Beru f svere inen , d ie ihren Z u n f t g e n o s s e n d ie P f l ege ihrer Gräber anvertrauten 
und Ge lds t ra fen für d ie S c h ä n d u n g der Gräber n icht an das H e i l i g t u m A p h r o d i t e s , sondern an 
d ie K a s s e ihres Vere ins bezahl t sehen wol l ten.6 9 
8. Identitätsdynamik: das Paradigma von Aphrodisias 
D i e K o n s t r u k t i o n e n v o n Identität, v o n denen hier d ie R e d e war, erfassen nur e inen sehr k le inen 
Te i l des gesamten B i ldes . A b e r v ie l le icht liegt der Wert des Parad igmas v o n A p h r o d i s i a s gerade 
in der Verdeut l i chung der K o m p l e x i t ä t d ieses P h ä n o m e n s und in den M ö g l i c h k e i t e n e iner m ö g -
l ichst kon tex tnahen Betrachtung der Faktoren, d ie zur Kons t ruk t i on v o n Identität beitragen. 
A l s u m die Mi t te des 3. J h . d ie W a n d der N o r d p a r o d o s des Theaters m i t e iner A u s w a h l v o n 
D o k u m e n t e n versehen wurde , die d ie Vergangenhe i t der Stadt i l lustrierten - e in ep igraphisches 
Doss ier , das v ie l eher e i n e m h is tor iographischen W e r k als e i n e m A r c h i v ähnelt - , bestand d ie 
66 s. zuletzt P. R. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor (1991) 7. 124 f.; W. Ameling, Die jüdischen Ge-
meinden im antiken Kleinasien, in: R. Jütte - A . R. Kustermann (Hrsg.), Jüdische Gemeinden und Organisations-
formen von der Antike bis zur Gegenwart (1996) 31. 
67 SEG X X X V I 970. J. Reynolds - R. Tannenbaum, Jews and Godfearers at Aphrodisias (1987) mit einer Datie-
rung ins frühe 3. Jh. n. Chr. Eine Zusammenfassung der Argumente für eine späte Datierung (ins 4. Jh. für den 
einen Text, ins 5. oder 6. Jh. für den anderen) in: A. Chaniotis, The Jews of Aphrodisias: New Evidence and Old 
Problems, Scripta Classica Israelica 21, 2002 (im Druck), s. auch M. H. Williams, The Jews and Godfearers 
Inscription from Aphrodisias. A Case of Patriarchal Interference in Early 3rd Century Caria?, Historia 41, 1992, 
297 Anm. 4; H. Botermann, Griechisch-jüdische Epigraphik: Zur Datierung der Aphrodisias-Inschriften, ZPE 98, 
1993, 184-194; M. P. Bonz, The Jewish Donor Inscriptions from Aphrodisias: Are they Both Third-Century, and 
Who are the Theosebeis?, HSCP76, 1994, 285-291; Ameling a. O. 31 Anm. 4; St. Mitchell, Cities of Asia Minor 
in Constantine's Time, in: S. N. C. Lieu - D. Montserat (Hrsg.), Constantine: History, Historiography and Legend 
(1999) 73 Anm. 72. 
68 Für die jüdischen Zeugnisse in Aphrodisias und das onomastische Material s. Chaniotis a. O. 
69 SEG XLVIII 1326; J. Reynolds, An Ordinary Aphrodisian Family: The Message of a Stone, in: G. Schmeling -
J. D. Mikalson (Hrsg.), Qui misuit utile dulci. Festschrift P. L. MacKendrick (1998) 287-297. Für die Rolle des 
Berufes für Identitätsbildung s. S. R. Joshel, Work, Identity, and Legal Status at Rome: A Study of the Occupational 
Inscriptions (1992). 
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v o n der El i te geförderte ko l l ek t i ve Identität v o n A p h r o d i s i a s aus drei K o m p o n e n t e n : e iner po l i -
t ischen (Treue u n d B ü n d n i s m i t R o m ) , e iner re l ig iösen (die R o l l e A p h r o d i t e s als e p o n y m e G ö t -
t in) , und einer m y t h i s c h e n (d ie Gründungs legenden v o n N i n o s und Be l l e rophontes ) . E ine vierte 
K o m p o n e n t e , d i e histor ische - die Er innerung an d ie G r ü n d u n g der Stadt i m 2. Jh . v. Chr. - war 
verdrängt . J e d e K o m p o n e n t e war d ie R e a k t i o n auf e ine konkrete h is tor ische Si tuat ion: a u f d ie 
Ver le ihung v o n Pr iv i l eg ien au fgrund pragmat ischer Kr i ter ien durch d ie R ö m e r , au f die K o n k u r -
renz der Städte u m rel ig iös begründete Vorrechte , au f d ie interne K o n k u r r e n z in der Stadt u m 
die po l i t i sche Führung , au f d ie A n s p r ü c h e der Städte Kar i ens au f den T i te l der Metropo l i s . 
Gesta l tende K r ä f t e dieser Identität waren d ie Mi tg l i eder der l oka len El i te , j e n e Männer , d ie die 
M o t i v e und d ie Legenden der M ü n z e n aussuchten, d ie Inschri f ten für d ie ' A r c h i v w a n d ' aus -
wähl ten , als Gesand te nach R o m geschickt wurden und d ie loka le Göt t in mit den patr iot ischen 
E p i k l e s e n ausstat te ten . A u c h der e i n z i g e uns n a m e n t l i c h b e k a n n t e L o k a l h i s t o r i k e r v o n 
A p h r o d i s i a s , A p o l l o n i o s , war M i tg l i ed der El i te , w i e m a n aus der Tatsache erschl ießen kann , 
daß er als hoher Priester des städtischen Ka iserku l tes diente (s. A n m . 58) . 
Kons t i tu t i ves E l e m e n t dieser Identität in der f o rmat i ven Phase d ieses G e m e i n w e s e n s in der Ze i t 
der späten R e p u b l i k war d ie ko l l ek t i ve Er innerung an das g e m e i n s a m Er lebte - an den B a u der 
Stadt, an d ie S y m p o l i t e i a mi t Plarasa, an d ie L e i d e n während der K r i e g e der späten R e p u b l i k 
und an d ie Ü b e r w i n d u n g dieser Kr i sen . D i e s e ko l l ek t i ve Er innerung w u r d e nach der E tab l ie -
rung des G e m e i n w e s e n s v o n e i n e m künst l i chen kul ture l len Gedäch tn i s verdrängt , dessen w i c h -
tigsten Bestandtte i le die my th i s che Verwandtschaf t A p h r o d i t e s mi t d e m r ö m i s c h e n Ka iserhaus 
und d ie G r ü n d u n g s m y t h e n v o n A p h r o d i s i a s waren . S o w o h l d ie erlebte als auch d ie f i k t i ve Ver-
gangenhei t haben e ins g e m e i n s a m : S ie betreffen d ie A n f ä n g e des G e m e i n w e s e n s . In dieser 
H ins ich t ist A p h r o d i s i a s ke ines fa l l s e in E inze lbe i sp ie l . A u c h in Perge erinnerten d ie W e i h u n g e n 
der P lanc ia M a g n a (ca. 125 n. Chr.) an d ie Gründerheroen: Ka lchas , L a b o s , der Lap i the Leonteus , 
M a c h a o n , M i n y a s , M o p s o s u n d R h i x o s . In L i n d o s verfaßten z w e i Loka lh i s to r i ke r e ine L i s te der 
nicht m e h r erhaltenen W e i h u n g e n A t h e n a s (99 v. Chr . ) ; ihre Ded ikan ten (darunter der e p o n y m e 
Heros L i n d o s , d i e Te ich inen , der m y t h i s c h e K ö n i g T l e p o l e m o s , d ie l ind ischen K o l o n i s t e n v o n 
K y r e n e und der T y r a n n K l e o b o u l o s ) s ind Gesta l ten des M y t h o s - vor a l l em des I l i onzuges und 
der f o rmat i ven Ze i t gr iechischer Gesch ich te , d.h. der Ze i t der K o l o n i s a t i o n und der Perserkrie-
ge. A l s der attische Stratege Met rodoros i m späten 1. Jh . v. Chr . e ine L i s te der restaurierten 
l oka len He i l i g tümer At t ikas und der Kul tor te , an d ie he i l iges L a n d zurückgegeben wurde , er-
stellte, l ieß er n icht b loß den N a m e n der He i l i g tümer sondern auch kurze Er läuterungen eintra-
gen. A u c h d ie h is tor ischen Nachr ichten in dieser L i s te we isen d ie g le ichen M e r k m a l e auf: S ie 
betreffen Gründungsze i t en - und heroen ( A j a x , G r ü n d e r v o n Sa lami s , T h e s e u s , Gründer des 
att ischen Staates, S o l o n , Gründer der attischen Ver fassung) und s iegre iche K r i e g e (Kr i eg gegen 
M e g a r a u m den Bes i t z v o n Sa lamis , d ie Perserkriege) . Ä h n l i c h e s stellen w i r sch l ieß l ich in einer 
Ehren inschr i f t fü r d ie att ischen Epheben fest (123 v. Chr. ) , d ie ihre Tät ig ike i ten beschreibt . S ie 
nahmen an der Prozess ion für A r t e m i s Agrotera teil (d ie zugle ich d ie Gedenk fe i e r für die Schlacht 
v o n M a r a t h o n war ) , an den Mys ter i en v o n E leus is ( zug le ich Er innerung an d ie E i n f ü h r u n g der 
Landwir t scha f t ) , an den Panathenäen, a m O p f e r für A t h e n a N i k e , a m Fest des Staatsgründers 
Theseus , an den Gedenk fe i e rn für die Ge fa l l enen in Mara thon und Sa lamis , und a m O p f e r für 
Z e u s Tropa ios in Er innerung an den S ieg bei Salamis . A u c h hier besteht das kulturel le Gedächtn is 
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aus Er innerung an S i ege ( M a r a t h o n , S a l a m i s ) , an d ie G r ü n d u n g des Staates ( T h e s e u s ) , an seine 
Schutzgö t t in u n d an den B e g i n n der L a n d w i r t s c h a f t au f a t t i schem B o d e n (e l eus in i sche Feier).70 
In A p h r o d i s i a s k o n n t e e ine spät entstandene B ü r g e r g e m e i n d e , z u s a m m e n g e s e t z t aus Personen 
der untersch ied l ichs ten e thn i schen H e r k u n f t (s. A n m . 6 5 ) , e ine R e i h e v o n s c h w e r e n K r i s e n 
ü b e r w i n d e n , d ie z w e i f e l l o s den Z u s a m m e n h a l t der P iarase is u n d A p h r o d i s i e i s stärkten. Für d ie 
Ident i tä tsb i ldung w a r j e d o c h nicht a l le in das B e w u ß t s e i n des E r f o l g e s en t sche idend , sondern 
auch d ie K o n k u r r e n z z u den N a c h b a r n und das daraus ents tandene B e w u ß t s e i n der E r h a b e n -
heit , der Über l egenhe i t u n d der Anc ien i tä t . D i e l o k a l e G ö t t i n , d ie A h n h e r r i n des Ka i se rhauses , 
rückte i m m e r stärker in den Vordergrund und seit spätestens d e m 2. J h . n. Chr . konnte A p h r o d i s i a s 
d a n k des m y t h i s c h e n Kt i s tes B e l l e r o p h o n t e s den A n s p r u c h erheben, e ine der ältesten Städte 
K l e i n a s i e n s z u sein. 
Z i e l d ieser A u s f ü h r u n g e n w a r es, z u ze igen , daß d i e K o n s t r u k t i o n e iner k o l l e k t i v e n Identität e in 
d y n a m i s c h e r P rozess ist. A n d e r s als m a n be i e iner Stadt erwartet , d ie ihren N a m e n und zu 
e i n e m großen Te i l ihre E x i s t e n z e i n e m H e i l i g t u m verdankt , scheint d ie re l ig iöse K o m p o n e n t e 
e ine relat iv späte E n t w i c k l u n g zu se in . In ihrer B e m ü h u n g , ihre Se lbs tdars te l lung i m m e r w ieder 
neu zu gestal ten, haben d i e A p h r o d i s i e i s n icht b l o ß über ihre e igene Vergangenhe i t ref lektiert , 
sondern s ich auch stets ihrer U m w e l t angepaßt ; s ie haben a u f d ie r ö m i s c h e H a l t u n g gegenüber 
der gr iech i schen D i p l o m a t i e und - n o c h w ich t ige r - a u f d i e Se lbs tdars te l lung ihrer N a c h b a r n 
reagiert. D i e s e K o n k u r r e n z w i rd i m Inschr i f tendoss ier des 3. J h . n. Chr . besonders deut l i ch . W i r 
f i nden hier z w e i Schre iben O c t a v i a n s , d ie an andere Städte, E p h e s o s bzw . S a m o s , adressiert 
sind.71 In d iesen B r i e f e n betont O c t a v i a n n icht nur se ine Unters tü tzung g e g e n ü b e r A p h r o d i s i a s , 
sondern a u c h d ie Bevorzugung d ieser Stadt. E s m u ß d ie A p h r o d i s i e i s sehr s to lz g e m a c h t haben, 
d ie B e s u c h e r ihres Thea te r s ( auch d ie f r e m d e n B e s u c h e r ) drei J ahrhunder te nach d e m E n d e der 
Bürgerkr i ege an d ie W o r t e O c t a v i a n s zu erinnern:7 2 » D i e s e e ine Stadt in g a n z A s i e n habe ich als 
m e i n e e igene g e n o m m e n . I ch w i l l , daß d iese M e n s c h e n w i e m e i n e e igenen M i t b ü r g e r beschützt 
w e r d e n « . 
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